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SUMARIO
Reales órdenes.
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE TRABAJO.—Dispone que
formen parte de la Comisión permanente de Industria, como
Vocales, los señores que se mencionan.
SUBSCRE fARIA.—Dispone pase a la E. de T. el Cap. de N. don
A. Pedrero.- Ascensos en el Cuerpo General. —Resuelve ins
tancias del T. de N. D. E. Merín. Nombra C. 2.° del cuerpo
Eclesiástico al Asp D. J. Alvarez.—Resuelve instancia de un
celador de puerto de 2 a clase.--Nombra Profesor de la Es
cuela Naval al T. de N. D. P. Fernández.—Disminuye la do
tación del 'Giralda» en un Capellán.—Dicta instrucciones a
los cañoneros y guardapescas.—Concede crédito para las
Sección oficial
REALES ORDENES
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE TRABAJO,
COMERCIO E INDUSTRIA
Ilmo. Sr. : En cumplimiento de lo dispuesto en los Reales
decretos de 29 de abril, en su artículo u, y en el de 13
de mayo, y vistas las propuestas presentadas en este Minis
terio por las distintas Corporaciones a que se hace mención
en la primera disposición,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto que -formen parte•
de la Comisión permanente de Industria, como Vocales,
los señores siguientes :
Sr. Jefe superior de Industria.
Por las Cámaras de Industria : D. Francisco Cano Fer
nández, D. Silvio Iborra, D. Antonio Gómez Vallejo, don
Ricardo Gros Orueta, D. Eduardo Merello, D. Santiago
Valiente, D. Leopoldo Sagnier y D. Luis Dávalos Tallada.
Por la Facultad de Ciencias D. Angel del Campo y
Cerdán, Catedrático de Análisis químico.
Por el Ministerio del Trabajo: D. Nicolás Fúster y Ro
mero, D. Valentín Ruiz Senén y D. José Graells Pinos.
Por el Ministerio de la Guerra : D. Ramón Fernández
Urrutia, Director del Taller de precisión, Coronel de Ar
tillería.
atenciones que expresa. —Aprueba modificaciones en un in
ventario.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Autoriza una Co
misión.—Convoca oposicio ies para cubrir cuatro plazas de
taluígrafas-m-:.canóg.elr.afas.-0clara nulos y sin ningrún va
lor nombramientoide Proiesores de Náutica — Anula un
nombramiento.—Resuelve instancias del personal qud ex
presa.
INTENOENCIA GENERAL.—Dispone abono de indemnizacio
nes al Cr. de N. D. P. Portau.—Resuelve instancia del Cap.Méd. D. R. Castro. —Concede prórroga para ,entrega de un
dique.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación
de retiros hechapor dicho Ato Cuerpo.
Por el Ministerio de Marina : D. Nicolás Franco Baha
monde, Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada.
Por la Junta de Movilización de Industrias : D. Francis
co Leguina.
Por la Escuela de Ingenieros Industriales : D. Juan Usa
biaga, Profesor de Tecnología mecánica, y D. José Martí
nez Roca, Profesor de Química orgánica.
-
Por el Laboratorio de Automática : El Director.
Por el Laboratorio de Investigaciones industriales para
la fabricación de vidrios científicos : El Director.
Lo que de Real orden tengo el honor de comunicar a V. I.
para su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de julio de 1924.
El Subsecretario encargado del despacho,
AUNOS




Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) te ha
srrvido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone el pase a la Escala de tierra del Capitán de Navío
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D. Adriano Pedrero y Beltrán, por cumplir en 29 del
actual la edad reglamentaria.
26 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal..
Si': Intendente General de Marina.
Señores
ipor pase a la Escala de tierra del Capitán de Navío don
Roberto López Barril, ascienden a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 9 del corriente, el Capitán de Fragata
D. Salvador Carvia y' Caravaca, Capitán de Corbeta D. Ca
milo Molins y Carreras V Teniente de Navío D. Rafael de
Flórez y Martínez de Victoria, que reúnen los requisitos
exigidos al efecto, quedando retardados para el ascenso los
que en el escalafón preceden a los mencionados Capitán de
Corbeta y Teniente de Navío que ascienden, por no reunir
las condiciones reglamentarias, y no cubriéndose la vacan
te en el empleo de Teniente de Navío por no existir Alfé
reces de Navío con dichas condiciones.
• 30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.-
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores . .
Ascendiendo al empleo inmediato al Teniente de
•
Navío
de la Escala de tierra D. Manuel Quevedo y Enríquez, por
existir vacante en el empleo de Capitán de Corbeta de la
mencionada Escala y reunir los requisitos exigidos al efec
to, quedando retardados los que en el escalafón preceden al
mencionado que asciende, por no tener las condiciones re
glamentarias, y no cubriéndose la vacante en el empleo de
Teniente de Navío por no existir Alféreces de Navío con
dichas condiciones.
30 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr..Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Márina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
•
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. Eduardo Merín Domínguez, en sú
plica de que se 'le conceda el pase a la Escala de tierra,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lp soli
citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección -del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
•
Sr. Intendente General de Marina.
-0
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr. : Concedido el pase a situación de Reserva,
por Real orden de 23 del corriente mes,
al Capellán Mayor
del Cuerpo Eclesiástcio de la Armada D. Juan Capote
Gu
tiérrez, corresponde cubrir su vacante y resultas ; pero corno
los Capellanes primero y segundo, respectivamente,
D. Fran
cisco Tamayo Martín y D. Antonio Vicent Sansano, que
han de ser promovidos a sus inmediatos empleos, están
pendientes de clasificar sus expedientes- por la Junta de
Clasificación y Recompensas de la Armada, solamente pro
cede nombrar ahora Capellán segundo del indicado Cuerpo
al Aspirante D. José Alvarez Abad, al ctial por Real orden
de 16 de agosto de 1921 (D. O. núm. 182) se le declaró
con derecho a ingreso, para ocupar vacante en su día, por
haber resultado aprobado sin plaza en las oposiciones ce
labradas en esta Corte por consecuencia de otra Real or
den de 14 de mayo del mismo año (D. O. núm. Io8). En
su vista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto 'por la Sección del personal de este Ministerio,
ha tenido a bien promover al empleo de Capellán segundo
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada al Aspirante P. José
Alvarez Abad, al cual se le contará en su empleo la anti
giiedad del día de hoy, y disponer pase destinado, como
agregado, al Hospital del .Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos '‘años.-=LMadrid, 30
de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Señores
0■•••••••••••••■••.•
Cuerpo de Celadores de puerto.
Dada cuenta de instancia promovida por el Celador .de
puerto de segunda clase José Cobas Pérez, en solicitud de
abono de tiempo de servicio por los prestados en el Arsenal
de Ferrol como peón, se desestima dicha petición por care
cer de derecho a dicha concesión.
19 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•
Academias y'EsCUelas.
Nombra profesor de Máquinas de vapor de los Guardias
Marinas de segundo ario en la Escuela Naval Militar al Te
ninete de Navío D.Pedro Fernández Martín, con arreglo
a lo dispuesto en el punto 2.° de la Real orden de 1,2 de ju
nio último (D. O. núm. 132), que anuncia el concurso de
profesorado.
26 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Dotaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de la comunicación del
Comandante del aviso Giralda, fecha 27 de junio último,
proponiendo se disminuya la dotación de dicho buque en
el Capellán, por no exister alojamiento para este Oficial,
S. M. el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Campaña, se ha servido disponer que se
disminuya la dotación del citado aviso en el Capellán.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de julio de 1924.
•El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
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Organización.
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
I.° Además de los cañoneros afectos al servicio de guar
dapescas se destinan los ocho buques recientemente adqui
ridos como buques auxiliares de dichos cañoneros.
2.° Los Comandantes de éstos les darán las instruccio
nes necesarias para el cumplimiento de las órdenes que
tengan recibidas de la Superior Autoridad del Departa
mento, relacionadas con la organización interior, servicio
militar, jurisdicción y cuantos asuntos dependan de aque
lla Superior Autoridad.
3.0 Cuando no exista el buque a que se alude en los
puntos anteriores, dichas instrucciones las recibirán de los
Comandantes de Marina las referidas embarcaciones
4.0 Dependerán del Director local de Navegación y Pes
ca de la provincia, tanto los cañoneros como los guarda
pescas en cuantos asuntos estén relacionados con estas in
dustrias, haciendo cumplir los reglamentos vigentes en ca
da localidad y las órdenes que tengan recibidas para impe
dir las infracciones.
5.° En el caso de recibir la Autoridad de Marina de la
provincia instrucciones simultáneas del Capitán General del
Departamento y de uno de los Directores de Navegación
o de Pesca para practicar determinado servicio, consultará
por el medio más rápido con aquella Superior Autoridad,
a no ser que la urgencia del caso le obligara a resolver
por sí mismo, dando la preferencia a la que conce'ptúe de
mayor importancia o más necesaria su pronta ejecución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Electricidad.
Concede, con cargo al concepto "Bases Navales", del
capítulo 15, art. 2.°, del vigente presupuesto, la cantidad
de trece mil ochocientos cincuenta. pesetas. (13.850), para
liquidar, previa las formalidades necesarias, a la Casa Sie
inens Schuckert Industria Eléctrica, el importe para la cons
trucción de un edificio para la Sub-estación convertidora
para el servicio de los diques del Arsenal de La Carraca.
22 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Señores
Concede con cargo al concepto "Bases Navales" del
cap. 15, art. 2.°, del vigente presupuesto, la cantidad de
diez y siete mil cinco pesetas (17.005) para liquidar, pre
via las formalidades necesarias, a la Casa Siemens Schuc
kert industria Eléctrica. las obras de habilitación e instala
ción eléctrica en el local destinado a Central de energía
eléctrica en el Arsenal de La Carraca.
22 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Señores
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
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conceder un crédito de cuatrocientas setenta y ocho pese
tas (478), para la adquisición de.juegos_de.bolás con _des
tino al combinador de tiro que se construye en Cartagena,
en cumplimiento a Real orden, reservada-,- de 6-de mayo
último. Dicho crédito afectará al conce-p-tó "Inspección
del Tiro Naval", del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presu
puesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mughos años.—
Madrid, 29 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
1•■•••■•■0
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, en su carta oficial núm. 489, de 14 de junio úl
timo, se aprueba el aumento de los efectos que a conti
nuación se relacionan, al cargo del Contramaestre y Con




Para cada uno de los guardacostas Arcila y Xauen (dos
buques).
Trece camas completas para marinería, o sean :
Veintiséis coys de lona 650,00
Trece colchonetas 585,00
Trece fundas de colchonetas 104,00
Trece pares de bolinas 52,00
Trece rebenques para coys 55.00
Trece maletas de lona para marinería 585.00
Trece platos de hierro con baño de porcelana... 19,50
Trece cucharas de aluminio 26,00
Una panera, una vinera v una gaveta 100,00
Una liara 3,00
Un cucharón 5,00
Trece chalecos salvavidas 195,00
Un botiquín "Fernández Cuesta" completo, con






Un estuche para termómetros.
Un estuche niquelado con sus agujas.
Dos estiletes.
Una espátula.
Dos jeringuillas para inyecciones hipodérmicas.
Dos tubos de cristal conteniendo cada uno una
aguja enhebrada.
Un tubo de cristal conteniendo torzal de seda.
Un frasco conteniendo pastillas de sublimado
corrosivo.
Cuatro vendas de cambric, de 5 metros de largo
cada una.
Dos vendas de gasa hidrófila, de 5 ídem y 8
centímetros de ancho.
Un paquete de esparadrapo Hartmann.





Diez vendas de gasa hidrófila. de 5 m. y 5
centímetros de ancho.
Seis hojas de tafetán inglés.
Dos paquetes de gasa sublimada, de medio
metro cada uno.
Dos tablillas para entablillar
Un pincel corriente.
Una caja de diez ampollas hipodérmicas, sur
tidas.
Un cuenta-gotas de cristal.
Dos vendajes de cuerpo.
Dos pañuelos triangulares.
Ocho frascos vacíos de cristal corriente, ta
maño chico.
Dos vasos de aluminio.
Una esponja.
Un trozo de tubo de goma de 60 cm. largo.
Una venda de alabastro, de 5 metros largo, en
una caja de lata.
Un frasco de cristal con tapa de aluminio.
Un recipiente de cristal forma de riñón.
Una caja conteniendo sinapismos Rigollot.
Una cápsula de porcelana de tamaño chico.
Valor de botiquín completo
CONDESTABLE
275,00
Nueve fusiles Mausser 1.o8o oo
Nueve cuchillos con sus vainas para fusil INIausser 184,50
Nueve correajes completos, color avellana. com
puesto cada uno de un cinturón tahalí, correas
hombreras y tres cartucheras
Mil ochocientos cartuchos de guerra para fusil
Mausser





Efectos para cada uno de los guardacostas Uad-Ras, Uad
Lucus, Uad-Martín, Uad-Targa, Uad-Muluya, Uad-Kert,
Alcázar, Laraclie y Tetuán (nueve buques).
CONTRAMAESTRE
Pesetas
Siete camas completas de marinería, o sean :
Catorce coys de lona
Siete colchonetas
Siete fundas de colchonetas
Siete pares de bolinas
Siete rebenques para coys
Siete maletas de lona para marinería
Siete platos de hierro con bario de porcelana
Siete cucharas de aluminio
Siete chalecos salvavidas
Un botiquín "Fernández Cuesta" completo, C011






Un estuche para termómetros.
Un estuche niquelado con sus agujas.
Dos estiletes.
Una espátula.
Dos jeringuillas para inyecciones hipodérmicas.











Un tubo de cristal conteniendo torzal de seda.
Un frasco conteniendo pastillas de sublimado
corrosivo.
Cuatro vendas de cambric, de 5 metros de lar
go cada una.
Dos vendas de gasa hidrófila, de 5 íd. de largo
y 8 cm. de ancho.
Un paquete de esparadrapo Hartmann.
Seis paquetes de algodón hidrófilo, de 25 gra
mos cada uno.
Diez vendas de gasa hidrófila, de 5 m. y 5 cen
tímetros de ancho.
Seis hojas de tafetán inglés.
Dos paquetes de gasa sublimada. de medio me
tro cada uno.
Dos tablillas para entablillar.
Un pincel corriente.
Una caja de diez ampollas hipodérmicas, sur
tidas.
Un cuentagotas de cristal.
Dos vendajes de cuero.
Dos pañuelos triangulares:
Ocho frascos Nracíos de cristal corriente, ta
maño chico.
Dos vasos de aluminio.
Una esponja.
Un trozo de tubo de goma de 60 cm. de largo.
Una venda de alabastro, de 5 metros de largo,
en una caja de lata.
Un frasco de cristal con tapa de aluminio.
Un recipiente de cristal en forma de riñón.
Una caja conteniendo sinapismos Rigollot.
Una cápsula de porcelana de tamaño chico.
Valor completo del botiquín 275,00
CONDETABLE
Cinco fusiles Mausser boo,00
Cinco fusiles para ídem, con sus vainas 102,50
Cinco correajes completos, color avellana, col-n
puesto cada uno de cinturón, tahalí, correas
hombreras y tres cartucheras 208,75
Mil cartuchos de guerra para fusil Mausser 240,00
Veinticinco ídem de ejercicios para íd. id 15,00
22 de julio de 1924,
Sr. GenerallJefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Dirección General de Navegación
Comisiones.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), a propuesta de V. E., ha
tenido a bien autorizar por noventa días la comisión
del
servicio con derecho a dietas a que se refiere la Real
orden
de 14 de abril de 1923 (D. O. 111:11T1. 92).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación .
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Convocatorias.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
convoquen oposiciones públicas, con arreglo a las adjuntas
bases, para proveer cuatro plazas de taquígrafas mecanó
grafas con destino a esa Dirección General, cuya dotación
figura en la vigente ley de presupuestos para el ejercicio
de 1924-1925. Es asimismo la voluntad de S. M. que el
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de oposición esté
compuesto por el Capitán de Corbeta D. Manuel Carlier
y Jiménez, Teniente de Navío D. Ramón de Vierna y Be
lando v Contador de Navío D. Faustino Menéndez Pidal
y de Montes, actuando como suplente el Contador de Na
vío D. Fernando Cobián y Fernández de Córdoba. •
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Bases para las oposiciones convocadas con objeto de cubrir
cuatro plazas de taquígrafas 'mecanógrafas para la Direc
ción General de Navegación del Ministerio de Marina.
I.a Podrán presentarse a dicha oposición todas las es
pañolas mayores de 19 años y menores de 45, cumplidos
en la fecha de la convocatoria, que lo soliciten y presen
ten los documentos siguientes :
a) Partida de nacimiento.
b) Cédula personal.
c) Declaración jurada, suscrita por la interesada, en la
que conste si cobra o no algún sueldo o pensión del Estado,
provincia o municipio.
2•a Las instancias deberán dirigirse al Excmo. Sr. Ge
neral encargado del despacho del Ministerio de Marina, es
critas de puño y letra de las interesadas, y se presentarán
en la Secretaría de la Dirección General de Navegación
(Alcalá, 36, Madrid).
3.a Las solicitudes deberán estar en la Secretaría de
la citada Dirección antes de las dos de la tarde del día
de agosto próximo.
4.a El jueves día 14 de agosto próximo se constituirá,
a las diez de la mañana, en la Dirección general de Nave
gnión, el Tribunal para comenzar los ejercicios de opo
sición.
5.a Los ejercicios de oposición versarán sobre las ma
terias siguientes : Leer y escribir correctamente al dictado,
con claridad y perfección, Gramática castellana, Aritmética,
elemental, Taquigrafía y Mecanografía.
6.a En analogía a lo dispuesto en el Reglamento del
Cuerpo. de Auxiliares de Oficinas de la Armada y Real
orden.de' 15 de diciembre de 1922 (D. O. núm. 2841, serán
preferidas y examinadas en primer lugar las huérfanas,
solteras o viudas, del personal de los distintos Cuerpos y
clases de la Armada, así como las hermanas, huérfanas, de
Generales, Jefes, Oficiales, clases e individuos de la misma,
cuando éstos hubieren fallecido por consecuencia de en
fermedad adquirida en campaña o en actos de servicio. Las
opositoras de este grupo deberán encontrarse en la üirec
ción de Navegación el día i4 de agosto próximo, a las
diez de la mañana, para comenzar los ejercicios.
Una vez examinadas todas las opositoras del primer gru
po, si no resultan aprobadas cuatro, el Tribunal de exáme
nes señalará día y hora para continuar los ejercicios con
las opositoras no comprendidas en el caso anterior, citán
dolas, con suficiente anticipación, por medio de la Gaceta
de Madrid.
7.1 Las opositoras que concurran para ser examinadas.
antes de comenzar los ejercicios, entregarán al Secretario
del Tribunal de exánienes la cantidad de veinticinco pese
tas por derechos de matrícula, en analogía a lo dispuesto
en Real orden de 2 de diciembre de•1920 (D. O. núm. 298).
Están exceptuadas de este pago las opositoraS'compren
didas en el primer grupo si no disfrutan pensión superior
a 1.500 pesetas anuales.
8.a Las opositoras que no tengan plaza dentro de lais
cuatro que se sacan a oposición quedan sin derecho alguno,
debiendo tener en cuenta el Tribunal examinador lo dis
puesto en la Real orden de 3 de noviembre de 1920 (D. 0.
núm. 252) .
La documentación de estas opositoras podrá ser recogi
da en la Direción general de Navegación hasta dos ffieses
después de terminar los ejercicios, transcurridos los cuales
será destruida o inutilizada.
9.a A las opositoras aprobadas se les expedirá el corres
pondiente título administrativo, equivalente y asimilado al
de Auxiliar de la Administración del Estado, con arreglo
a la base 2.a,de la ley de 22 de junio de 1918.
Las taqui-mecanógrafas que resulten nombradas, previa
propuesta del' Tribunal de exámenes, deberán presentarse
en su destino, bajo apercibimiento de tenerlas por renun
ciantes a la plaza, en el término de ocho días desde que se
les comunique el nombramiento recaído a su favor.
Jo. Todos los incidentes que puedan ocurrir en la cele
bración de estos exámenes serán resueltos por el Tribunal
examinador, sin que contra los acuerdos del mismo quepa
recurso alguno.
Madrid, 26 de julio de 1924.
o
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Navegación y Asesoría General del
Ministerio, a tenor de lo preceptuado en el artículo i.c) del
Real decreto de la Presidencia del Directorio Militar de 24
de junio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar nulo
y sin ningún valor v efecto el nombramiento de Profesor
en propiedad de la Escuela de Náutica de Santa Cruz de
Tenerife, otorgado a favor de D. Leopoldo Renshaw y
González Mesa, por Real orden de i i de mayo de 1914.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento -y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid. 19
de julio de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la, Escuela de Náutica de Santa ,Cruz de
Tenerife.
Señores
Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Navegación y Asesoría General del
-Ministerio, a tenor de lo preceptuado en el art. 1.° del
Real decreto de la Presidencia del Directorio 1\1 ilitar de
24 de junio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido decla
rar nulo y sin ningún valor y efecto el nombramiento de
Profesor Auxiliar en propiedad de la Escuela de Náuti
ca de Cádiz, otorgado a favor de D. Eduardo Campos
López, por Real orden de 27 de julio de 1915.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Madrid,
19 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Cádiz.
Señores. . . .
Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Navegación y Asesoría General del
Ministerio, a tenor de lo preceptuado en el art. I.° del
Real decreto de la Presidencia del Directorio Militar de
24 de junio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido decla
rar nulo v sin ningún valor v efecto el nombramiento de
Profesor Auxiliar en propiedad de la Escuela de Náuti
ca de Cádiz, otorgado a favor de D. Enrique Pérez Fer
nández, por Real orden de 26 de mayo de 1914.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
19 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Cadi2.
Señores . . . .
IMMMUIM11...4101■1~
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Como resultado de las instancias de don
Miguel Sanz Mora, D. Santiago Soler y D. Arturo Sedó.
solicitando un título general de motorista para el manejo
de motores instalados en las embarcaciones de recreo y
no uno especial para cada una. S. M. el Rey (q. D. G.) ha
tenido a bien ordenar que el personal que ha de manejar
y conducir los motores de explosión, semi-Diessel o de
combustión interna, montados en embarcaciones automó
viles dedicadas a la pesca, tráfico interior del puerto, con
ducción de pasajeros y al recreo que, por ahora y entre
tanto se legisla sobre el particular, el indicado personal que
aspire a gobernar un motor de explosión semi-Diessel o
de combustión intrena, instalados a bordo de embarcación
automóvil, deberá estar provisto de un certificado expedido
por el Jefe mecánico de un taller de construcción o repa
ración de motores de la clase respectiva y en cuyo documen
to se acredite que el interesado conoce la clase de motor y
su manejo. Exhibida que sea la certificación en la Direc
ción local de Navegación correspondiente, la Autoridad de
Marina respectiva dispondrá que uno de los funcionarios
militares a sus órdenes se embarque en la nave automóvil,
haciéndola evolucionar de distintas maneras y repetidas ve
ces. Verificada esta prueba de modo satisfactorio, el Co
mandante de la provincia o Ayudante de distrito estrega
rá un permiso por escrito al practicado, con cuya autori
zación podrá manejar y conducir dicha clase especial de
máquina marina para que se le concede, es decir : que a
cada
clase de motor de las tres mencionadas, cuya certificación
de conocimiento se tenga, corresponderá uno de los referi
dos permisos especiales, pero no uno general para
los
tres tipos de motores.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su complimien
to por parte de los Directores locales
de Navegación
de los puertos y con el objeto de que llegue a conocimien
to de las personas a quienes pudiera interesar.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid. 18 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJo.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca de las
provincias marítimas.
o
Justificada la pérdida, anula nombramiento de Capitán
de la Marina mercante, núm. T.oio, expedido en 31 de ene
ro -de 1920, a favor de D. Pedro José Urrea Fernández y
dispone se le provea de un duplicado del referido título.
18 de julio de 1924.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director local de Navegación de Bilbao.
Sres. Directores locales de Navegación.




Excmo. Sr. : Aprobadas por la Superioridad las comi
siones del servicio desempeñadas por el Contador de Na
vío D. Pedro Pourtau-Penne, Administrador dé las En
cañizaclas del Mar Menor en Alicante, durante los meses
de noviembre y diciembre de 1923 y abril, mayo y junio
de 1924, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General del Ministerio, ha te
nido a bien disponer se abone al referido Oficial las in
demnizaciones que le corresponden por nueve días, con
cargo al capítulo 12, art. 2.°, del presupuesto de 1923 a
1924 y las de trece días, con cargo a los mismos capítulos
y artículos del primer trimestre de 1924.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
19 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
•••■■••■■••••••=.0
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. Vista la instancia presentada por el Capi
tán Médico de la Armada D. Rafael Castro Carmona, con
destino en el Departamento de Cádiz, en súplica de que se
le abone la gratificación industrial que cree corresponderle
como Auxiliar del Gabinete de Fisioterapia del Hospital de
Marina de San Carlos ; Considerando que dicha gratifica
ción la percibe el Jefe del Gabinete ; que en la Real orden
de concesión a este Jefe no pudo incluirse el Auxiliar, por
no existir de plantilla en aquella fecha, y que el destino que
desempeña es de carácter eminentemente técnico, requi
sito que previene el Real decreto de 31 de diciembre
de 1918 (D. O. núm. 4 de 1919), S. M. el Rey (q. D. g.),
de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General del
Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, con
cediendo derecho al percibo de gratificación industrial al
recurrente y a cuantos se encuentren en
el mismo caso,
debiendo empezar el abono cuando se consigne crédito ex
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preso en presupuesto, con arreglo a lo prevenido en el ar
tículo 39 de la Ley de Hacienda pública de 1.° de julio
de 1911 y Real orden de 14 de noviembre del mismo ario
(D. O. núm. 268), punto indispensable para perfeccionar
el derecho.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
19 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Intendente General.de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•••••••••••••■•■0
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente incoado a
instancia de D. José Madaleno, en nombre de D. Horacio
Echevarrieta, de' fecha 29 de febrero último, en solicitud
de una nueva 'prórroga de cuatro meses y nueve días para
Ja entrega del- dique de mil tónéladas para el Arsenal de
Cartagena S. M. el Rey (q. D. g.), después de oír los
informes emitidosen dicho expediente y de conformidad
con lo propuesto "por la Junta Superior de la Armada, se
ha dignado conceder dicha prórroga como última y defini
tiva •y á' 'partir de 1.° de abril último, en que finalizó los
cinco mees de prórroga concedidos por la Real orden de
7 de febrero del corriente ario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--7-Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
26 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Asesor General de este. Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Dique de
Cartagena.
Circulares y disDosíciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el Contramaestre Mayor, gra
duado de Teniente de Navío, en reserva D. Antonio To
rrente López y termina con el Operario de Arsenal Ginés
Chacón Alvarez".
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
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Proveec:oies de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra) Hacienda, 17'omento7 Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
más tie firge Uz-i res 'voceamos de esta -Casa construías para Enana, Portugai, Francia y Airica
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
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• Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: 'DEPÓSITOS», Málaga. Z—
DElgÓSTOS DE CARBONES DE MALAGA, S. A. 9-- -c;
Ca boneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O jte
DEP05.705 DE CARBONES De CEUTA, Se hl
•
Carboneos en LAS PALMAS.
Carbonos en Crigiz, Uuns, wgo, plum, corno, utilagareta, corcubion, Santander. ci
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.




PROVEZDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCtONES - REPARACIONES MAQUINARIA
FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS
COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias ce lanchas y otros
materiales
Plaza de agilicen, 5 :-: BARCINA :-: IcicEramas y Telelonemas: ASMEDI
